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•  藏文检索主题排序的需要 
•  藏文文献自动文摘的需要 
•  藏文机器翻译同样也需要自动分词 









     
藏文文字处理的现状 
1、藏文文字的特征 




   形态特征：藏文由确定的10个辅音字母作后加字,其
形态特征都发生在这10个确定的后加字上。 
     
藏文文字处理的现状 
1、藏文文字的结构 


































   大字符集编码指的是以整个字丁进行编码的。 
   优点：保证常用字符输入的正确性和规则性。信息
处理起来完全可以参照汉语语言处理的模式进行。 




   代表产品：同元输入法和班智达输入法 
 






   
     同元输入法：  字体：TIBETBT     
                   字体：宋体    罜 
                   编码： 7F5C 
     班智达输入法：字体：BZDBT    
                   字体：宋体     泵 






   小字符集编码指的是按照各个部件进行编码的。 
   优点：编码库具有唯一性，可以方便进行数据交换
。而且输入方式相对简单。 
   缺点：没有按照藏文构字规则进行字符处理，所以
容易出现错字。采用的单独的编码规范，在程序处理上
也有很大难度。 
   代表产品：喜马拉雅输入法 






        
 喜马拉雅输入法：  字体：Microsoft Himalaya     
                   字体：宋体     






   研究内容：输入输出系统、藏文办公、书刊及公文
系统、藏文字处理和藏文操作系统等藏文字一级的应用
上。 









    研究机构：西藏、甘肃和青海等藏族聚集地区的一
些科研院所和高校，再加上北京的民族所、语言所、北
京大学和清华大学等机构。 
    存在的问题：研究的人员太少，而且基本上都是比
较落后的地区进行主要的研究。因此在研究的水平和能
力上也有欠缺，发展比较缓慢。一些新的信息处理工具



























































   断句 









    断字     













    辨字 





   前加字一共有（ག་ད་བ་མ་འ）5个， 上加字有（ར་ས་ལ）3
个，下加字有（ྱ ་ྱ ་ྱ ་ྱ ）4个，4个下加字有3个是辅音字
符的变形形式。后加字有（ག་ད་བ་མ་ན་ང་ར་ལ་ས་འ）10个，再后
加字有（ད་ས）2个。而且这些字符必须与特定的基字组






    识字 




步判定是否为紧缩词。若找到，则单独标记相应符号。   
     
藏文分词的基本步骤 
3、还原紧缩词 
   确定紧缩词类型 
   紧缩词主要有：属格助词“འ”ི；接续词“འང”；疑
问助词“འམ”；终结词“འ”ོ；作格助词“འིས”；LA格助
词“ར”。   




   根据现有的词典建立虚词库，并对虚词库按照词性
分别建立标记符号。 
    比对藏文文本找出文本中的虚词，按照不同的词性
进行标记。 





     
藏文分词的基本步骤 
5、根据词表分词 
    建立词库，并根据词的频率进行排序。 












   包含佛学词典中梵音藏文文字处理，构字规则的扩
展，新登录词处理规则 
2、特定主题语料收集 
   不同主题语料可能面临不同的分词规范 
3、人工标注库的建立和完善 
       获取一些常用词语的统计特征     
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